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Україна має реальні перспективи щодо посилення своєї ролі як транзитної 
держави. Цьому сприяють об'єктивні фактори - геополітичне становище нашої країни 
і наявність у ній потужного транспортного комплексу.  
Актуальність даного дослідження зумовлена тим, що головне завдання системи 
правильне і вчасне постачання сировини автомобільним транспортом, підвищення 
ефективності її функціонування за рахунок подальшої оптимізації її структури, 
широкого застосування сучасних організаційних форм і технологій, удосконалення 
правових норм і підвищення ролі керівних органів системи, які повніше 
відповідатимуть вимогам ринку послуг. 
В умовах зовнішньоекономічної діяльності транспортний фактор як кількісно 
визначений елемент у вартості продукції грає важливу, а в ряді випадків вирішальну 
роль при обґрунтуванні доцільності тієї чи іншої зовнішньоторговельної операції. При 
цьому транспорт і зовнішньоекономічна діяльність знаходяться в тісному 
взаємозв'язку і взаємній обумовленості, роблячи великий вплив один на одне. Так, 
підвищення продуктивності транспортних технологій приводить до скорочення 
питомих транспортних витрат, сприяючи розвитку зовнішніх економічних відносин, 
утягуючи в сферу міжнародних економічних відносин нові і більш віддалені і складні 
ринки товарів. Разом з тим збільшення масштабів зовнішньої торгівлі і концентрація 
вантажопотоків на окремих напрямках дозволяють використовувати сучасні 
транспортні технології, скорочуючи тим самим транспортні витрати на одиницю 
перевезеної продукції. 
Одним з основних напрямків інновацій міжнародного транспортного процесу є 
удосконалення структури міжнародних транспортних систем. При створенні 
логістичної системи товароруху в міжнародному масштабі виникають наступні 
проблеми: 
- регулювання і спрощення митних і технологічних процедур при переході 
матеріальних потоків через границі; 
- уніфікація вимог, правил, тарифів, параметрів і стандартів до технології і 
технічних засобів при збереженні суверенітетів і визнанні державами пріоритетів 
міжнародних угод, що регулюють принципи логістики; 
- значні інвестиції в транспортні інфраструктури, зв'язані з керуванням 
матеріальними й інформаційними потоками. 
- узгодження провізної спроможності магістрального транспорту і 
продуктивності залізничних і складських пристроїв; 
- розвиток логістичних послуг у сфері перевезень вантажів, у тому числі при 
комісуванні, пакуванні, маркуванні, збереженні, оформленні замовлень тощо. 
У сучасній інфраструктурі дорожнього руху дедалі важливішу роль відіграють 
геоінформаційні та GPS-технології, які уже сьогодні дають можливість забезпечити 
безпосередніх учасників дорожнього руху та всі ланки керування транспортною 
системою необхідною оперативністю та якісною просторово-часовою інформацією. 
Системами GPSM з GPS GSM моніторингом стеження успішно оснащуються як 
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автомобільний транспорт, так і спеціальна техніка. До всього іншого дану систему 
стеження можуть встановлювати на річкових суднах, залізничному транспорті, і 
навіть для моніторингу людей [4]. Але найбільше поширення ця система GPS 
моніторингу та контролю витрат палива отримала в автомобільному транспорті. 
Застосовуючи систему GPS для контролю транспорту, можна досягти 
найбільшої ефективності від роботи підприємства. Компанії, які займаються 
доставкою продуктів, поступово починають все більше впроваджувати у свою роботу 
системи GPS моніторингу, так як вони значно поліпшують транспортну логістику. 
Головним плюсом застосування GPS стеження в даній сфері - це підвищення якості 
роботи та рівня обслуговування клієнтів[1-7]. 
Сучасні умови ведення бізнесу пред'являють нові вимоги до організації 
міжнародних перевезень вантажів всіма видами транспорту. Сьогодні недостатньо 
просто забезпечити транспортування вантажу певної кількості, об'єму і маси з пункту 
«А» в пункт «Б». Потрібно не лише грамотно підібрати вигляд транспортного засобу 
або їх комбінацію, важливе значення приділяється моделюванню маршрутів, 
вживанню в області міжнародних перевезень останніх досягнень сфери інформатики і 
телекомунікацій з метою мінімізації фінансових витрат і часу на митне оформлення.  
Для того, щоб зробити Україну привабливою для іноземних перевізників, 
необхідно створити правові, економічні, технічні, організаційно-технологічні, 
екологічні умови, максимально наближені до європейських. Необхідно впровадити 
комплексні заходи, спрямовані на утвердження України як транзитної держави, та на 
нормативно-правове забезпечення транзиту територією України. З цією метою 
потрібно провести:  адаптацію національної нормативної бази до вимог Євросоюзу, 
міжнародного транспортного права; техніко-технологічну модернізацію транспортної 
інфраструктури міжнародного значення й пунктів перетину вантажів через державний 
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